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ABSTRAK 
 
MUHAMMAD AMIN ILYASYAH, 2016, INFORMATION SYSTEMS 
COMPANY PROFILE COMMUNITY MEMBERS and PROFESSIONAL 
INDONESIAN MUSLIM. DII Program of Informatics. Mathematics and 
Sciences Faculty, Sebelas Maret University.  
The community of Scientists and Professionals Muslim Indonesia in KIPMI 
level is a community engaged in the development of science in the fields of 
science, technology and social. This community is already spread all over 
Indonesia, there is even some overseas. Since the number of members it needs to 
be made of the information system managed to record community members are 
scattered throughout Indonesia even abroad. The Web is now still in the form of 
web information such as the website in general, so for information memberships 
are centered on one of the admin (board web), registration via email and still 
haven't been able to see each member's profile. 
To create a company profile information system of community members 
using php framework codeigniter 2.2.6, with MySQL database, and application 
support is making in this program. The created steps are to make the analysis of 
system requirements, create a database design, system design, coding and testing 
This information system is able to manage the registration of new members, 
manage committee, manage the list of science, see the number of members and 
the chart of an individual, in other hand the user can fill in personal information 
such as personal data, education, scientific work, work, do a search for members 
based on the filters that have been provided, add event information and can print 
the curriculum vitae. This applications is expected to facilitate the registration 
process, collect database of members and manage the data members. 
 
Keywords: framework Codeigniter, curriculum vitae, Member registration. 
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ABSTRAK 
 
MUHAMMAD AMIN ILYASYAH, 2016, SISTEM INFORMASI COMPANY 
PROFILE ANGGOTA KOMUNITAS ILMUAN DAN PROFESIONAL 
MUSLIM INDONESIA. Program DIII Teknik Informatika. Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Komunitas Ilmuan dan Profesional Muslim Indonesia yang selanjutnya di 
dingkat KIPMI adalah komunitas yang bergerak dalam pengembangan ilmu dalam 
bidang sain, teknologi dan sosial. Komunitas ini sudah tersebar di seluruh 
Indonesia bahkan beberapa terdapat di luar negeri. Dengan banyaknya anggota 
sehingga perlu dibuat system informasi menejemen komunitas untuk mendata 
anggota yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Web yang 
sekarang masih berupa web informasi biasa seperti website pada umumnya, 
sehingga untuk informasi keanggotaan masih terpusat di salah satu pengurus, 
pendaftaran melalui email dan masih belum bisa melihat profil masing-masing 
anggota. 
Untuk membuat sistem informasi company profile anggota komunitas ini 
menggunakan php framework codeigniter 2.2.6, dengan database mysql, dan 
aplikasi yang mendukung dalam pembuatan program ini. Dengan langkah-langkah 
pembuatan adalah membuat analisa kebutuhan sistem, membuat desain database, 
desain sistem, coding dan testing. 
Sistem informasi ini mampu mengelola pendaftaran anggota baru, mengelola 
pengurus, mengelola list bidang ilmu, melihat jumlah anggota dan grafik dari 
anggota, disisi user dapat mengisi informasi pribadi mulai dari data diri, 
pendidikan, karya ilmiah, pekerjaan, melakukan pencarian anggota berdasarkan 
filter yang telah disediakan, menambah informasi event dan dapat mencetak 
curriculum vitae. Dengan dibuatnya aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah 
proses pendaftaran sekaligus mengumpulkan database anggota dan lebih 
maksimal dalam mengelola data anggota. 
 
Kata kunci : framework Codeigniter, curriculum vitae, pendaftaran anggota. 
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MOTTO 
 
“Sesalilah sesuatu yang tidak kamu lalukan, dan selalu perjuangkan apa yang 
sudah kamu lakukan. 
Hadapilah masalah dan selalu bersemangat, jika berhenti maka selesai sudah 
Hidup itu pilihan, Cuma ada dua yang bisa dilakukan, lakukan maka kamu 
berhasil. Atau tidak sama sekali.” 
Orang lain adalah seperti apa yang kamu prasangkakan.” 
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